








Abstract：The implementation of policy-holder’s duty of disclosure provides a kind of technical support 
for the insurer’s work, and thus it is vital to the operation of the insurance system in its entirety. This Article 
analyzes the basic problems in the policy-holder’s duty of disclosure, and puts forward some reasonable 
suggestions for the perfection of the policy-holder’s duty of disclosure. 
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知义务来源于最大诚信原则，而在英国法院实务、判例法或学术著作，均引证最大诚信原则（Principle of Utmost 
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在美国，最早的关于最大诚信义务案件的论述是 Joseph Story 法官对于 M'Lanahan v. Universal Ins. Co.一
案的判决。
11
在该案中，船东在 1823 年 10 月 20 日指示其代理人订立保险合同，但是当其代理人在 12 月 22
日订立保险合同的时候，该船已经灭失了。在被保险人向保险人索赔时，保险人拒绝承担责任，理由是被保
险人对两方面的实质性信息进行了隐瞒，其一，被保险人在哈瓦那没有通知他的代理人其船舶已经灭失的信
息；其二，被保险人在 10 月 20 日的指令中未说明船舶开航的日期。 
Joseph Story 法官在该案中适用了最大诚信原则。但是在适用该原则的时候，Joseph Story 法官在两个方
面对以前的英国案例进行了修正。首先，尽管承认了知道船舶灭失是重大事实，但同时认为被保险人承担告






从第 16 条到第 22 条详细的规定了投保人的告知义务、投保人不履行告知义务的法律后果以及保险人解除权
的行使等内容。总体上看来，德国的保险合同法采取主观主义的立法，所以关于告知义务的违反，特别注重
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1930 年的《法国保险法》第 15 条第 1 项第 2 款规定：“订立合同时，投保人就其所知悉影响危险承受性
质的事实，应当正确的告知保险人。”在投保人违反告知义务时，针对投保人的主观心理状态，区分两种情形。
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为再保险。在美国的保险法律实践中，一直认为再保险合同中的保险人在与再保险人订立合同时，应当履行
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在 1994 年审理 Pine Top 案时，法官们达成两点共识：一方面，1906
年的《英国海上保险法》没有规定诱因原则是立法上的疏漏；另一方面，应当建立诱因原则，即：保险人因
被保险人的未告知或误述实际诱导其订立保险合同是宣布保险单无效或解除保险合同的前提条件，并将关于
诱因原则的判决作为对 CTI 一案的弥补。46 
笔者认为，诱因原则的建立可以消除和弥补重要事实原则的不足，在保险实务中防止未受到任何影响或
损害的保险人以投保人未告知为由作技术性的抗辩，从而保证了最大诚信原则在保险合同中的贯彻执行。 
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